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Remerciements
1 Nous exprimons notre gratitude à toutes les personnes qui, à un titre ou à un autre, se
sont associées à cet hommage à Gérard Althabe et ont permis la réalisation de ce numéro.
2 Nos remerciements vont en tout premier lieu à Françoise Palumbo qui a accompli tout le
travail patient et méticuleux de mise en page des articles et des photographies ainsi que
le recueil et la mise en forme de la bibliographie.
3 Nous  tenons  à  remercier  chaleureusement  Frédéric  Althabe  de  nous  avoir  confié  les
archives photographiques de son père et de nous en avoir permis la publication.
4 Nous remercions Annick Aing, de l'IRD, pour son aide précieuse dans l'établissement des
documents photographiques de ce numéro.
5 Nous remercions Saâd A. Tazi qui nous a permis de reproduire ses portraits dont il a
souhaité qu'ils représentent sa contribution à cet hommage à Gérard Althabe.
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